látványos tündérvigjáték dalokkal, 3 felvonásban - irta Raymond - ford. Telepi - zenéjét szerzé Müller Ferencz by unknown
jutalomjátéka.
Bérlet a szünet
Szerdán, 1878. Deczember Jl-én
A  debreczeni színész-egyesület által adatik:
A HAVASI
RÉMKIRÁLY.
Látványos tündér vígjáték dalokkal, 8 felvonásban. Irta: Raymond; ford. Telepi; zenéjét szerző Müller Ferencz.
(K a rn a g y : F e rro n . R en d ező : S za lhm áry  Arpa'd. A d íszleteke t rendezi B ora'nd.)
S Z E M E I  YZ E T :
A stro lo g u s  — — — —  L ovászy E rzs i j
L tnariu s — — v —  —  Sarkadi. K ristóf
A lpanor ■— — F eren cz i. A ndris /
R ap p e lk o p f — — — Szathmáry Árpád. Jan c s i ]
S o p h ia  — ■ — —  —  F o ltén y in é . F e rk ó
Máit —  - —  _ —  — . P ap  L aura . S zab ina, s z í
S ilb e rk e rn  — — —  —  F o ltény i. S eb e sty én ,
D o rn  V ilm os — —  — B enedek . V iktória j
Lizi — — . — ;—  — N yílvai Irm a. V alburga
H abakuk  — — — -  Szalhm áry  K áro ly . . E m e r e n c ia }
K risztián , s zé n é g e tő — — — S ánta . Krisztina
M ártha, fe le s é g e — —  — E rd ély i Öltik -
g yerm ek e ik
R appelkop f m eghalt ne je inek  
szellem ei
M észáros Ilka. 
. B eke Jo lán .
F .  lózsi. 
T akács Jo lán . 




L auerné . 
B ekéné.
Olasz T e ré z .
Az í-sö  és 2-ik felvonás közt'. C o n ti József kar nöi-négyes
„Maros vize kiöntött a legelőn”; 
„Kérik a szűrömet gubáért”; II „Három dobos, Síét cziml>aliiio$“népdalok.
A j u t a l m a z a n d ó  iránti szívességből éneklik: Kocsis Irma. Lászyné, Mándokyné és Nyilvay Irma.
A t. ez. közönség kegyébe ajánlja magát a jutalmazandó.
Jegyek előre válthatók d. e. 9 —12-ig, d. u. 3 —5-ig és este a színházi pénztárnál.
I f  e l y á r a k  : Családi páholy 6  frt. Álsó és közép páholy! 41 frt. Másodemeleti páholy 3  frt. Támlásszék I  frt. Elsőrendű zartszék § 0  kr. Másodrendű 
zártszék 6 0  kr. Emeleti zártszék 30  kr. Elsőrendű földszinti bemenet § > 0  kr. Másodrendű földszint 4 0  kr. Deák és katonajegy 3 0  kr. Karzat szombat és ünnep­
napokon 3 0  kr. másnapokon 2 0  kr. Szinlap I Q  kr. _______      '
Kéretnek a t. bérlő ura súgok. hogy helyeik iránt
Kezdete 7 órakor, vége 10 előtt.
Debreczen 1878 . Nyomatott a város köoymyonulájában. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgtn.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1878
